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Međunarodna klasifikacija bolesti 
i povreda u stomatologiji
Z. RAJIĆ i M. KRSNIK
Na 19 zasjedanju S k u p š t i n e  S v j e t s k e  
z d r a v s t v e n e  o r g a n i z a c i j e  i naša se 
zemlja obvezala, da će u narednom razdoblju od 
10 godina prim jen jiva ti O s m u  r e v i z i j u  
s t a t i s t i č k e  k l a s i f i k a c i j e  b o l e s t i ,  
p o v r e d a  i u z r o k a  s m r t i ,  koja je stu­
pila na snagu 1. siječnja 1968. godine.
U našoj se zem lji ta klasifikacija prim jen ju je  
ne samo u cjelokupnoj bolničkoj službi, nego i 
u još d a ljn jih  šest izvanbolničkih zdravstvenih 
službi odnosno djelatnosti.
To su službe: opće medicine, zaštite zdravlja 
radnika, zaštite žena, zaštite djece, zatim školske 
djece i omladine i dispanzeri za kožno-venerična 
oboljenja.
U izvanbolničkoj stomatološkoj službi, iako su 
detaljno razrađeni, za sada se ne prim jen ju ju , 
osim kad se ova oboljenja pojave u bolničkim  
ustanovama.
Smatramo, da je ipak uputno na jednom mje­
stu dati pregledan prikaz i stomatološke k lasifi­
kacije.
Na ovo su nas ponukali sve češći međunarod­
ni kontakti, razmjene stručnjaka, kongresi i slič­
no te sve veća upotreba strane literature, u kojoj 
sve zemlje članice S v j e t s k e  z d r a v s t v e ­
n e  o r g a n i z a c i j e  ob jav lju ju  prikupljene 
podatke prema jedinstvenom principu, pridržava­
jući se prihvaćenih klasifikacija i grupacija bo­
lesti i povreda, kao i želja da se ostvari moguć­
nost međunarodne usporedbe.
Budući da S a v e z n a  k o m i s i j a  za v i ­
t a l n u  i z d r a v s t v e n u  s t a t i s t i k u  
predviđa izmjenu dosadašnjeg načina p riku p lja ­
nja i evidencije podataka, te izvještavanja, uz 
ostale i za našu djelatnost, trebat će iskoris titi
ovu mogućnost za širu prim jenu Osme revidirane 
k lasifikacije i u službi za zdravstvenu zaštitu 
usta i zubi.
P o g l a v l j e  I X
BOLESTI USNE ŠUPLJINE, PLJUVAČNIH 
ŽLIJEZDA I ČELJUSTI 
( 520— 529 )
520 P O R E M E Ć A J  U R A Z V O J U  I 
I Z B I J A N J U  Z U B A
520.0 ANODONTIA
Hipodontija , O ligodontija. Isključuju se: 
Zubi koji nedostaju sa abnormalnom praz­
ninom (5 24 .3 )
520.1 PREKOBROJNI ZUB'
Meziodens, Paramolarni, Distomolarni 
(če tvrti m o la rn i)
Isključuju se: Prekobrojni zubi koji iza­
zivaju gomilanje (5 24.3 )
520.2 ABNORMALNOST U VELIČINI I OBLIKU 
Srašćivanje zuba; Spajanje zuba; Udvaja­
nje zuba; Dentom (zub u zubu); Dens in- 
vaginatus ( isk riv lje n i zub ); Makrodoncija; 
M ikrodoncija; Molarizacija premolara; 
Okluzioni tuberku l; Klinasti zubi; Premo- 
larizacija očnjaka; Sjekutići u obliku lo­
pate; Prekobrojni korijeni (zuba); Sjeku­
tići u obliku slova T; Taurodontizam; 
Tuberkulum anomale Carabelli; Tuberku- 
lum paramolarni
520.3 ISTAČKANI, PJEGAVI, ŠARENI ZUBI 
Fluorosis dentalis; Pjegavost, istačkanost 
zubne cakline (endemično) (neendemič- 
no ); M rlje  cakline uslijed nedostatka flu- 
ora
* Napomena: U tekstu se p o ja v lju ju  izvjesne kratice koje označaju p riro d u  povrede:
E =  eksterni (va n jsk i) fa k to r
N =  p riro d n i (n a tu ra ln i)  fa k to r
NS =  n ije  označeno ( nespecificirano, neoznačeno)
Y =  dopunska k la s ifika c ija
Y ispred bro ja k ra tice  za dopunsku k la s ifik a c iju  prijem a u boln icu i posjeta od je lim a za vanjske bolesnike, 
k lin ika m a , liječn ic im a  opće prakse itd . k o ji se ne mogu š ifr ira t i glavnom š ifro m , i l i  zato što n ije  navedena 
dijagnoza koja se može k la s if ic ira ti,  i l i  zato što osobe nisu bolesne.
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520.4 HIPOPLAZIJA GLEĐI
Nenaslijedna nedovršena amelogeneza (seg- 
m entarna); Aplazija i hipoplazija cemen­
ta; Ka Icif i kaci j a dentina; Dilaceracija zu­
ba; Turnerova hipoplazija zuba 
Isključuje se: Hačinsonovi sjekutići i mo­
dri (c rn i)  molari kod urođenog sifilisa 
(0 9 0 .5 ); Istačkani, pjegavi zubi (520 .3 )
520.5 HEREDITARNI (NASLJEDNI) POREMEĆAJ 
U STRUKTURI ZUBA NEOZNAČEN NA 
DRUGOM MJESTU
Amelogeneza; Dentinogeneza; Odontogene- 
za; nedovršena (im p erfe k t)
520.6 POREMEĆAJI U IZBIJANJU ZUBI
Zubi: uglavljeni, nabijeni, matalni, neona- 
talni, postoje od početka; Izbijanje zuba: 
kasno, prerano
Isključuju se: Utisnuti (sab ijen i) zubi sa 
nenormalnim položajem ili nenormalnim 
položajem susjednih zuba (5 24 .3 )
520.7 ZUBNI SINDROM 
520.9 DRUGI I NEOZNAČENO
Boja zuba se m ijenja za vrijem e njihovog 
form iran ja
521 B O L E S T I  Ć V R S T O G  T K I V A  
Z U B A
521.0 ZUBNI KARIJES
Karijes: cementa, dentina (a ku tn i) 
(k ro n ič n i), cakline (a ku tn i) (k ro n ičn i)
( incip ijen tn i-početn i), lezije zuba u ob li­
ku b ije lih  tačaka
521.1 ISTROŠENOST ZUBA 
Okluzalna; Interproksimalna
521.2 ABRAZIJA (STRUGANJE, IZRAVNAVANJE) 
Abrazija zuba: sredstvom za čišćenje zu­
ba, habitualna (profesionalna), Ritual 
zuba
521.3 EROZIJA ZUBA
Erozija zuba: idiopatska, profesionalna
521.4 RESORPCIJA ZUBA
Interni granulom pulpe; Resorpcija zuba 




521.7 POSTERUPTIVNE PROMJENE U BOJI 
M rlje  na zubima: nastale zbog metala (ba­
kra, srebra), nastale zbog krvarenja pulpe 
Isključuju se: nagomilavanje (naslage) na 
zubima (5 23.6 )
521.8 SJAJNA (UGLAĆANA) CAKLINA
521.9 DRUGO I NEOZNAČENO
522 B O L E S T I  P U L P E  I P E R I A P I -  
K A L N O G  T K I V A
522.0 PULPITIS
Pulpalni: apsces, polip; Pulpitis: akutni 
(g no jn i) kronični ( h iperp lastičn i) (ulce- 
ra tiv n i)
522.1 NEKROZA PULPE 
Gangrena pulpe
522.2 DEGENERACIJA PULPE
Kalcifikacija pulpe; Kamen pulpe; Sitni 
zubi
522.3 ABNORMALNO FORMIRANJE TVRDOG 
TKIVA U PULPI
Sekundarni ili nepravilni dentin
522.4 AKUTNI APIKALNI PERIODONTITIS
522.5 PERIAPIKALNI APSCES
Dentalni apsces; Dento-alveolarni apsces
522.6 KRONIČNI APIKALNI PERIODONTITIS 
Apikalni ili periapikalni granulom; Api- 
kalni periodontitis NS
522.7 FISTULA NASTALA USLIJED PERIAPIKAL- 
NIH LEZIJA
Dentalna fistula NS; Periapikalni apsces sa 
sinusom (a lveolarni)
522.8 RADIKULARNA CISTA
Cista: apikalna ( periodontalna), periapi- 
kalna
522.9 DRUGO I NEOZNAČENO
523 P E R I O D O N T A L N E  B O L E S T I
523.0 AKUTNI GINGIVITIS 
Katarni gingivitis
Isključuje se: Vincentov gingivitis (1 0 1 ), 
herpetički gingivo-stomatitis (0 5 4 )
523.1 KRONIČNI GINGIVITIS
gingivitis (k ro n ič n i), deskvamativni, hiper­
plastični, prosti rubni, ulcerativni, Gingi­
vitis NS
523.2 GINGIVNA RECESIJA
Gingivna recesija (generalizirana) (lo ka li­
zirana )
523.3 AKUTNI PERIODONTITIS
Paradontalni apsces, Periodontalni apsces
523.4 KRONIČNI PERIODONTITIS 
Periodontitis: kronični, NS, složeni, prosti
523.5 PARADENTOZA
523.6 IZRASLINE NA ZUBIMA
Zubni kamenac, subgingivni, supragingiv- 
ni; Meke naslage na zubima (zelene, crne, 
narandžaste, od duhana)
523.9 DRUGO I NEOZNAČENO
Gingivno: povećanje NS, fibromatoza; 
Traumatska okluzija
524 D E N T O  - F A C I  J A L N E  A N O M A ­
L I J E  U K L J U Č U J U Ć I  M A L O -  
K L U Z I J U
524.0 VEĆE ANOMALIJE U VELIČINI VILICE
Hiperplazija, Hipoplazija: mandibularna, 
maksilarna; Makrognatizam (m aksila rn i) 
( m andibu larn i); Mikrognatizam (m aksi­
la rn i) ( m andibu larn i)
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524.1 ANOMALIJE U ODNOSU VILICE I BAZE 
LUBANJE
Asim etrija vilice; Prognatizam (mandibu-- 
la rn i) ( m aks ila rn i); M ikrognatizam (man- 
d ibu la rn i) (m aksila rn i)
524.2 ANOMALIJE U ODNOSU ZUBNOG LUKA 
SVODA
Duboki zagriz; Distookluzija; Meziookluzi- 
ja; Zagriz kad gornji zubi prelaze preko 
donjih (p re tje rano), horizontalni, vertika l­
ni; Otvoreni zagriz (a n te r io rn i) (posterior- 
n i) ;  Prognati ja; Posteriorni unakrsni za­
griz; Posteriorna jezična okluzija mandibu- 
larnih zuba
524.3 ANOMALIJE U POLOŽAJU ZUBA 
Razmaknutost; Zbijenost; Okretanje; Pre­
mještanje (pom icanje); Ispremetanost; 
Sabijeni (zab ijen i) ili uglavljeni zubi sa 
abnormalnim položajem susjednih zuba
524.4 MALOKLUZIJA, NEOZNAČENA
524.5 DENTO-FACIJALNE ANOMALIJE 
Abnormalno zatvaranje vilice; Nepravilna 
okluzija nastala uslijed: abnormalnog gu- 
tanja, sisanja jezika, usne ili prsta, disa­
nja na usta
524.9 DRUGO I NEOZNAČENO
525 D R U G A  O B O L J E N J A  I S T A N J A  
Z U B A  I P O T P O R N I H  T K I V A
525.0 STEČENI NEDOSTATAK ZUBA 
Isključu ju  se: zubi koji nedostaju i ko ji 
prouzrokuju nepravilnu okluziju (5 24 .3 )
525.1 ATROFIJA BEZUBOG ALVEOLARNOG 
GREBENA
525.9 DRUGI I NEOZNAČENI
H ipertro fija  alveolarnog grebena; Nepravil­
ni alveolarni proces
526 B O L E S T I  Č E L J U S T I
526.0 RAZVOJNE DENTALNE CISTE 
Isključuje se: radikularna cista (5 22 .8 ) 
Cista: dentigerozna, dentalna erupcija, 
dentalna prim ordialna
526.1 FISURALNE CISTE
Cista: globulo-maksilarna, srednje-nepča- 
na, nosnonepčana
526.2 DRUGE CISTE
Cista čeljusti: NS, aneurizamske, hemoragi- 
čka, traumatska
526.3 REPARATIVNI GRANULOM VELIKIH 
ĆELIJA
526.4 ZAPALJIVA STANJA
Osteitis; O steom ije litis; Periostitis čeljusti 
(akutn i, kronični, gno jn i)
526.5 ALVEOLITIS
Alveolarni osteitis, Suhe duplje
526.9 DRUGI I NEOZNAČENI
Herubizam, Ekzostoza čeljusti, Torus man- 
d ibularis, Torus palatinus, Jednostrana 
kondilarna hiperplazija mandibule
527 B O L E S T I  P L J U V A Č N I H  




Isključuje se: epidemički parotitis (0 7 2 ); 




Kalkus (kamen pljuvačnih žlijezda ili ka­
na la); Kamen; Sijalodoholitijaza
527.6 MUKOCELA
Retencijska mukozna cista pljuvačne ž lije ­
zde; Ranula
527.7 POREMEĆAJ PLJUVAČNE SEKRECIJE 
Ptializam; Kserostomija
527.8 SIJALOZA
Benigna lim fo-epitelijska lezija pljuvačne 
žlijezde; Mikulizova bolest
527.9 DRUGO I NEOZNAČENO 
Stenoza; Suženje pljuvačnog kanala
528 B O L E S T I  M E K O G  T K I V A  U S T A  
I S K L J U Č U J U Ć I  D E S N I  I 
J E Z I K
528.0 STOMATITIS
Stom atitis: NS; kataralni, u lcerativni, ve- 
z ikularni
Isključuje se: S tom atitis: aftozni (5 2 8 .2 ), 
fuzospirohetalni (1 0 1 ), gangrenozni 
(528.1 ), herpetički (0 5 4 )
528.1 VODENI RAK USTA 
Gangrenozni stom atitis; Noma
528.2 ORALNA AFTOZNA ULCERACIJA
Aftozni stom atitis; Bednarova afta; Raz- 
jed; Nekrotički povratni periadenitis slu- 
zokože; Povratni aftozni ulkus
528.3 UPALA STANIČNOG TKIVA I APSCES 
Upala staničnog tkiva usne šupljine (d n a ); 
Usna fistula
528.4 CISTE
Nosno-alveolarna cista; Nosno-labijalna 
cista
528.5 BOLESTI USANA
Angularna heiloza; Upala usana
528.6 LEUKOPLAKIJA USNE SLUZOKOŽE 
Isključuje se: Leukokeratoza nepca izazva­
na nikotinom  (5 2 8 .7 ); leukoplakija jezi­
ka (5 29 .7 )
^  Acta Stomatologica Croatica 57
528.7 DRUGI POREMEĆAJI KERATINIZACIJE 
Eritrop laki ja usne sluznice; Leukoedem 
usta; Leukokeratoza nepca izazvana niko­
tinom
Isključuju se: svi poremećaji na jeziku 
(529.7 )
528.8 ORALNA FIBROZA SUBMUKOZE
528.9 DRUGO I NEOZNAČENO
Bolna usta od um jetnih proteza; Inflama- 
torna hiperplazija sluznice usta; Gnojni 
granulom sluznice usta; Ulkus (traum at­
sk i) sluznice usta
529 B O L E S T I  J E Z I K A  i D R U G A
O B O L J E N J A  U S N E  Š U P L J I N E
529.0 UPALA JEZIKA
Apsces jezika; Ulceracija (traum atska) 
jezika
529.1 GEOGRAFSKI JEZIK
Upala jezika: areata eksfo lijativa, benigno 
migratorno
529.2 ROMBOIDNA UPALA JEZIKA SREDIŠNJA
529.3 HIPETROFIJA JEZIČNIH PAPILA
Crn dlakav jezik; Obložen jezik; Hiper­
tro fija  Iistastih papila; Crni resičavi jezik
529.5 NABORANI JEZIK




529.7 LEUKOPLAKIJA JEZIKA I DRUGI 
POREMEĆAJI KERATINIZACIJE 
E ritroplazija jezika
529.9 DRUGO I NEOZNAČENO
Reckavost jezika; Uvećanje jezika; Hiper­
tro fija  jezika
MALIGNE NEOPLAZME USNE ŠUPLJINE 
( 140— 14 9 )
140 MALIGNE NEOPLAZME USNE 
U ključuju se: frenulum  labii, sluzokoža 
usne (unutrašn ja)




140.2 OBADVIJE USNE 
Usne NS
140.9 USNA NEOZNAČENA
Komisura usne; Usna NS; Usna sluzoko­
ža NS
141 M A L I G N A  N E O P L A Z M A  
J E Z I K A
141.0 BAZA JEZIKA
141.1 DORZALNA POVRŠINA JEZIKA 
Foramen-cekum jezika; Papile: filifo rm ne, 
lingvalne NS, valate
141.2 RUB I VRH JEZIKA
Papile (lingva lne ): fo lija te , fungiform ne, 
lentikularne
141.3 VENTRALNA POVRŠINA JEZIKA 
Frenulum linguae
Isključuje se: neoplazma koja istovremeno 
zahvaća ventralnu površinu jezika i dno 
usne šupljine (1 4 4 )
141.9 NEOZNAČENOG DIJELA 
Rak jezika
142 M A L I G N E  N E O P L A Z M E  
P L J U V A Č N E  Ž L I J E Z D E  
Uključuju se pljuvačne žlijezde i kanali
142.0 PAROTIDNA ŽLIJEZDA
142.8 DRUGE OZNAČENE PLJUVAČNE ŽLIJEZDE 
Subgingivne žlijezde; Submaksilarne ž lije ­
zde
142.9 NEOZNAČENE PLJUVAČNE ŽLIJEZDE
143 M A L I G N E  N E O P L A Z M E  D E S N I  
Uključuju se: alveola (nastavak ili gre­





144 M A L I G N E  N E O P L A Z M E  D N A  
U S N E  Š U P L J  I NE
145 M A L I G N E  N E O P L A Z M E  
D R U G I H  I N E O Z N A Č E N I H  
D I J E L O V A  U S N E  Š U P L J I N E
145.0 SLUZNICA BUKALNA
Bukalna: komisura, forn iks (d on ji i gor­
n j i ) ;  Obraz, unutrašnja strana; Retromo- 
larni prostor; Vestibulum usne šupljine
145.1 NEPCE (TVRDO I MEKO)
145.8 DRUGI OZNAČENI DIJELOVI
145.9 NEOZNAČENI DIO 
Usna šupljina NS
PRIJELOMI KOSTIJU GLAVE
N802. P R E L O M  K O S T I J U  L I C A  
N802.0 MANDIBULE, ZATVOREN 
N802.3 MANDIBULE, OTVOREN 
N802.4 DRUGO, ZATVOREN
Lična kost; O rb ita ; Palatum; Maksila; 
Gornja čeljust (k o s t) ; Zigomatočke kosti 
N802.5 DRUGO, OTVORENO 
N802.9 KASNIJE POSLJEDICE, BILO KOJE KOSTI 
LICA
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BOLESTI ŽIVACA I PERIFERNIH GANGLIJA
350 P A R A L I Z A  F A C I J A L I S A  
Bellova uzetost ili paraliza, neuralgija ili 
neuritis
351 N E U R A L G I J A  T R I G E M I N U S A
VIRUSNA OBOLJENJA
054 H E R P E S  S I M P L E K S  
Labijalni
SPIROHETNA OBOLJENJA
101 P L A U T - V I N C E N T O V A  A N G I N A  
Nekrotični ulcerozni stom atitis; Spirohet- 
ni stom atitis; Vincentov: gingivitis, infek­
cija (b ilo  koje lokalizacije); Rovovska 
usta
Ml KOZE
112 M O N  I L I A Z  A
Stomatitis: m ikotični, parazitični. Infek­
cija (b ilo  koje lokalizacije) koju uzro­
ku ju : Candida albicans; Oidium albi- 
cans, Oidomikoza, Kandidiaza
BENIGNE NEOPLAZME
210 B E N I G N E  N E O P L A Z M E  U S N E  
Š U P L J I N E  I F A R I N K S A
Uključuju se: ciste: čeljusti (5 2 6 ), me­
kog tkiva usana (5 2 8 )
210.0 USNE
Usna (donja, gornja, obadvije); Komisu- 
ra usne; Sluzokoža usne 
Isključu ju je  se: koža usne (2 1 6 )
210.1 JEZIK
210.2 PLJUVAČNA ŽLIJEZDA
Parotidna, sublingvalna, submaksilarna 
žlijezda i kanal
210.3 DNO USNE ŠUPLJINE
210.4 DRUGI I NEOZNAČENI DIJELOVI USTA 
Usna šupljina, sluzokoža usta, desni (gor­
nje i do n je ); Nepce (tv rdo  i m eko); 
Epulis; Odontom
BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SISTEMA I 
VEZIVNOG TKIVA
727 A N K I L O Z A  Z G L O B A
Uključuje se: fibrozna i koštana ankiloza 
zgloba
DISLOKACIJE BEZ PRIJELOMA
N830 D I S L O K A C I J A - I Š Č A Š E N J E  
Č E L J U S T I
Čeljust (hrskavica i meniskus); Mandi- 
bula; Donja čeljust temporomandibular- 
ni zglob
LACERACIJE I OTVORENE RANE GLAVE
873.7 DRUGI DIJELOVI LICA BEZ NAPOMENE 
O KOMPLIKACIJI
Obraz; Obrve; Lice; NS; Više lokaliza­
cija ; Desni; čeljusti; Usta; Nepce; Jezik; 
Zub (s lom ljen)
KONTUZIJE I PRIGNJEČENJA S NEPOVRIJEĐE- 
NOM POVRŠINOM KOŽE
N920 K O N T U Z I J E  L I C A
Lica, Desni; Usne; Čeljušnog zgloba
OPEKOTINE
N941 O P E K O T I N E  O G R A N I Č E N E  
N A  L I C E
Desni; Usna; Usta (b ilo  koji d io)
PREGLEDI BEZ NAZNAČENIH DIJAGNOZA
Y10 S I S T E M A T S K I  P R E G L E D
Opći medicinski pregled, zbog socijalnog 
osiguranja, ru tinsk i, školski, istraživački
Y30 N A M J E Š T A N J E  P R O T E T S K I H  
N A P R A V A
Zubne proteze, oko, ruka itd
Y44 D R U G E  P R O F I L A K T I Č K E  
P R O C E D U R E
Davanje u profilaktičke svrhe kemotera- 
peutskih preparata ( f lu o r)
KONGENITALNE ANOMALIJE
749 R A S C I J E P L J E N O  N E P C E  I 
R A S C I J E P L J E N A  U S N A
749.0 RASCIJEPLJENO NEPCE
Nepce (potpuno ili nepotpuno); Resica 
(u vu la ); Fisura nepca; Palatoshizis
749.1 RASCI JEPLJENA USNA
Heiloshizis; Kongenitalna fizura usne; 
Razcijepljenost obraza; Zečja usta (ko m ­
pletna ili nekom pletna); Labium lepori- 
num
749.2 RASCIJEPLJENO NEPCE UZ RASCIJEP-
LJENU USNU
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750 D R U G E  K O N G E N I T A L N E  
A N O M A L I J E  G O R N J E G  
D I G E S T I  V N O G  T R A K T A
750.0 ANOMALIJE JEZIKA
Nepostojanje jezika; Aglosija; Ankiloglo- 
sija; Kongenitalna: adhezija jezika, 
h ipe rtro fija  jezika; Dvostruki jezik; 
Fizura jezika; Hipoplazija jezika; Makro-
glosija; Pričvršćenost jezika; Trolisni je­
zik; Nepravilan položaj jezika (spušten 
je z ik )
750.8 DRUGE ANOMALIJE DIGESTIVNOG 
TRAKTA
Nepostojanje: pljuvačnih žlijezda; Atre- 
zija pljuvačnog kanala; Visoki li>k nepca
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